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ABSTRAK 
 
 
Bahtiar Suwardi, 2012; PENGARUH HUTANG JANGKA PENDEK DAN 
INVESTASI JANGKA PENDEK, terhadap LABA BERSIH SETELAH PAJAK 
PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 
DI BURSA EFEK INDONESIA. Jurusan Akuntansi. Program Studi S1 Akuntansi. 
Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah hutang 
jangka pendek berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak, 2) Untuk mengetahui 
apakah investasi jangka pendek berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak.  
Penelitian ini menyajikan kembali uji empiris dengan menggunakan teknik purposive 
sampling sebagai teknik pengumpulan data yaitu teknik penentuan sampel dengan 
kriteria tertentu. Data yang didapat sebanyak 36 perusahaan selama periode 2008-
2010 yang memenuhi kriteria. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode 
Regresi Linear Berganda dengan menggunakan program SPSS 16. Hasil penelitian 
mengindikasikan bahwa secara simultan hutang jangka pendek, investasi jangka 
pendek berpengaruh terhadap laba bersih dan secara parsial hutang jangka pendek 
berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak , investasi berpengaruh terhadap laba 
bersih setelah pajak. Kesimpulan yang didapat bahwa hutang jangka pendek dan 
investasi berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan-perusahaan manufaktur 
yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Saran dari peneliti agar peneliti selanjutnya 
lebih banyak menggunakan variable independen yang turut mempengaruhi laba 
bersih.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Bahtiar Suwardi, 2012; EFFECT OF SHORT-TERM DEBT AND SHORT-TERM 
INVESTMENTS, NET PROFIT AFTER TAX ON MANUFACTURING COMPANIES 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE. Accounting Department. S1 
Accounting Studies Program. State University of Jakarta. Of 2012. 
 
In general, the purpose of this study were: 1) To determine whether short-term debt 
affects the net profit after tax, 2) To determine whether short-term investments affects 
net profit after tax. This study presents an empirical test again using purposive 
sampling techniques for data collection technique is the technique of determining the 
sample with certain criteria. Data obtained by 36 firms over the period 2008-2010 
that meet the criteria. Data analysis is done using the method of Multiple Linear 
Regression using SPSS 16. The results indicate that simultaneous short-term debt, 
short-term investments affect net income and short-term debt partially affects the net 
profit after tax, investment affects the net profit after tax. The conclusion that short-
term debt and the effect on net investment in manufacturing companies located in the 
Indonesia Stock Exchange. Advice from researcher to researcher further more use of 
independent variables that influence earnings. 
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